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Аннотация: Средства физической культуры и спорта, в том числе 
спортивные и подвижные игры, обладают универсальной способностью решать 
задачи повышения уровня физического, психического и нравственного 
здоровья курсантов. Значительно выросла потребность курсантов Херсонской 
государственной морской академии в спортивных и подвижных играх, с 
помощью которых можно развивать физические качества, воспитывать 
смелость и решительность, тактическое мышление и силу воли, управлять 
своими эмоциями, координировать и согласовывать действия, как во время 
соревнований и учебно-тренировочных занятий, так и в трудовой деятельности 
на судах торгового флота. В тактических действиях курсантов реализуется их 
творческое мышление, память, воображение и представление. В спортивных и 
подвижных играх побеждает тот, кто обладает умением осуществлять 
тактические замыслы с учетом действий команды противника, действуя не по 
стандарту, причём всё это выполняется в условиях жёсткого лимита времени и 
в состоянии сильного эмоционального возбуждения. 
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Введение. В последние годы забота о состоянии здоровья студентов 
приобрела особое значение, при этом ведущая роль отводится физическим 
упражнениям, с помощью которых можно положительно воздействовать на 
организм студента.  
В настоящее время здоровый образ жизни студентов определяет их 
профессиональное долголетие, а также высокий уровень здоровья в целом, 
который характеризуется низкой заболеваемостью и хорошим состоянием 
функциональных систем организма (Бакаев, & Болотин, 2013, 2014).  
Значительно выросла потребность курсантов Херсонской государственной 
морской академии в спортивных и подвижных играх, с помощью которых 
можно развивать физические качества, воспитывать смелость и решительность, 
тактическое мышление и силу воли, управлять своими эмоциями, 
координировать и согласовывать действия, как во время соревнований и 
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учебно-тренировочных занятий, так и в трудовой деятельности на судах 
торгового флота (Вавренюк, 2015; Годлевський, 2014; Годлевський, 2007).  
Спустя некоторое время курсанты активно включаются в трудовую 
жизнь, поэтому применение спортивных и подвижных игр в работе с 
курсантами способствует успешному решению основных задач физического 
воспитания – укреплению здоровья и выработке жизненно важных 
двигательных навыков (Гузар, 2001; Гузар, Шалар, & Норик, 2014a; Чурганов, 
Яковлев, Спицын, & Кузнецов, 2018). 
За последнее время проходит набор девушек для учёбы в Херсонской 
государственной морской академии. Занятия по физическому воспитанию с 
девушками проходят по общей программе разделов физического воспитания, в 
том числе, и с включением спортивных и подвижных игр, учитывая 
индивидуальные возможности каждой девушки. Есть необходимость создания 
команд по игровым видам спорта и для этого нужно изучить психологические 
аспекты подготовки женских команд и взаимоотношения в них (Гузарь, & 
Гаврильченко, 2001; Гузарь, Шалар, & Норик, 2014b; Ермаков, Иващенко, & 
Гузов, 2012). 
Средства физической культуры и спорта, в том числе спортивные и 
подвижные игры, обладают универсальной способностью решать задачи 
повышения уровня физического, психического и нравственного здоровья 
курсантов (Домбровська, 2015; Сабадаш, Хоменко, & Шалар, 2016; Степанюк, 
К. В. Юськів, С. М. Юськів, & Свирида, 2017). 
 Управление информационным обеспечением раздела спортивных и 
подвижных игр находит своё отражение в общей системе автоматизированной 
информационной системы обеспечения физической подготовки моряка (АИСО 
моряка) (Гузар, 2000b, 2001), определяются функциональные обязанности 
должностных лиц в решении вопросов по организации и проведению 
спортивных и подвижных игр, как во время учёбы в академии, прохождение 
стажировки на судах флота, так и в будущей трудовой деятельности (Гузар, 
2000a, 2001).  
Результаты исследования и их обсуждение. В тактических действиях 
курсантов реализуется их творческое мышление, память, воображение и 
представление. В спортивных и подвижных играх побеждает тот, кто обладает 
умением осуществлять тактические замыслы с учетом действий команды 
противника, действуя не по стандарту, причём всё это выполняется в условиях 
жёсткого лимита времени и в состоянии сильного эмоционального 
возбуждения. Для достижения победы в соревнованиях необходимо применять 
целесообразные методы борьбы, находить наиболее эффективные способы и 
приёмы, применять неожиданные для соперников комбинации, создавать 
ситуации, благоприятные для своей команды (Гузарь, Шалар, & Норик, 2014b; 
Ермаков, Иващенко, & Гузов, 2012). 
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В целях повышения тактического мастерства курсантов необходимо 
развивать следующие способности: 
  наблюдательность – умение быстро и правильно подмечать по ходу 
поединка важные моменты соревновательной борьбы, быстро и правильно 
ориентироваться в сложной игровой обстановке; 
  сообразительность – умение быстро и правильно оценивать 
сложившиеся ситуации, учитывать их последствия; 
  предвидение – умение разгадывать тактические замыслы противника и 
предвидеть результаты, как его, так и своих действий на спортивной площадке; 
  инициативность – умение быстро самостоятельно применять 
эффективные тактические приёмы. 
Успешность технических и тактических действий курсантов во время 
проведения спортивных и подвижных игр в значительной степени определяется 
высоким уровнем развития у них таких свойств внимания как устойчивость, 
интенсивность и объем, переключение и распределение. 
 В процессе игровых действий курсанту приходится одновременно 
воспринимать большое количество объектов и их элементов, что и определяет 
объём его внимания. В спортивных и подвижных играх бывают моменты, 
которые требует очень напряжённого внимания во время игры. Чем 
интенсивнее внимание, тем больше нервной энергии затрачивает курсант. 
Длительность игры, разнообразие тактических ситуаций требуют высокой 
устойчивости внимания, сохранение способности к эффективной мобилизации 
его на протяжении всего игрового времени, способности противостоять 
различным отвлечениям. 
 Спортивные и подвижные игры характеризуются высокой скоростью 
полёта мяча, быстрым перемещением курсантов и внезапной сменой игровых 
ситуаций – всё это предъявляет высокие требования не только к объёму, 
интенсивности и устойчивости внимания, но и требует от курсанта 
мгновенного переключения и широкого распределения внимания.  
 Для распределения и переключения внимания в тренировку курсанту 
включают:  
 различные упражнения с несколькими мячами, предметами, а также 
всевозможными перемещениями; 
 упражнения, где требуется быстрое переключение внимания с одного 
объекта на другой; 
 умение курсанта выделять в процессе игры наиболее важные действия 
или объекты.  
Большая двигательная активность курсантов, быстро меняющаяся 
игровая обстановка, чередование удач и неудач, физическое напряжение – всё 
это даёт право считать спортивные и подвижные игры эмоциональными видами 
спорта. 
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В процессе игры характерны не только ярко выраженные положительные 
и отрицательные эмоциональные состояния, интенсивность их переживания, но 
и то, что переменность успеха во время игры определяет резкую их смену. 
Выводы. Характер и содержание эмоциональных состояний оказывает 
большое влияние, как на активность курсантов в процессе учебно-
тренировочных занятий, так и на эффективность игровых действий. 
Самообладание и эмоциональная устойчивость помогает курсанту избежать 
излишних возбуждений во время соревнований и тренировочных занятий, 
сохранять нужную координацию и точность движений, а также ясность 
тактической мысли. 
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